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INTRODUCCIÓ 
Els sisens Col·loquis de Vic s'obriren la tarda del dijous 
4 d'octubre del 2001 amb un parlament del president del 
Consell Comarcal d'Osona, el Sr. Enric Castellnou. El Sr. 
President feia veure la importancia de treballar, pausadament 
i amb rigor, temes diaris d'importancia cabdal per la societat. 
Una societat, recordava, és allo que les seves lIeis manifesten 
i que els professionals del dret ajuden a interpretar. Després 
prengué la paraula el Dr. Ramon Pinyol, vicerector de la 
Universitat de Vic, que va insistir en I ' interes deis Col·loquis 
i en la bona fructificació que donava el treball coordinat 
d'unes inslilucions que es dediquen lant a I'ensenyament com 
a la invesligació. El Dr. Jordi Sales, en representació del 
president de la Societat Catalana de Filosofia i en nom de 
I'organització deis Col·loquis, va presentar el llibreCol-loqllis 
de Vic, 5. La Política, acles deis Col·loquis de Vic del 2000. 
L'I1·lustre Col·legi d' Advocats de la ciutat de Vic era repre­
sentat a la taula presidencial pel seu dega, el Sr. Alvar Sola. 
Els treballs propiament dits s'iniciaren seguidament, quan 
el professor de la Universitat de Rennes, Philippe Bénéton, 
va obrir el primer ambit de treball -Fol/aments del dre/­
amb la lIi9ó SlIr les impasses du positivisme juridiqlle. La 
taula esta va presidida pel Conseller de Cultura del Consell 
Comarcal d'Osona, el Sr. L1uís Soldevila i actuava de secretari 
el Dr. Josep Monserrat (professor de filosofia a la URL). 
La lIi9Ó del professor Bénéton i les comunicacions al primer 
ambit de treball varen donar de resultat un debat que s'allarga 
fins al vespre. 
El matí del divendres S d'octubre comen9a el segon ambit 
de treball -La practica del drer: aspecres sociologics-
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